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アンカラの名店、ルメリ。1945 年創業、もちろん 24 時間営業。（筆者撮影） 
































プ所属。Ph.D. (International Relations). 博士（政治学）。著書に『トルコ現代史―
―オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで』中央公論新社（2017）、『中東秩序
をめぐる現代トルコ外交――と安定の模索』ミネルヴァ書房（2015）など。詳しく
は研究者紹介ページをご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
大ぶりの牛タンがごろごろ入ったディリ・パチャ（筆者撮影） 
 
 
大鍋で煮られるケッレー・パチャ（筆者撮影） 
